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Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 
 







 Mala i srednja hotelska 
financijskih tako 
njama i neekonomija razmjera. 
Kako bi prevladali te prepreke, hotelska ti se na suradnju s drugim 
 te se zbog toga 
se na skupine 
Hotelsk se 
koriste nekim im se u ivanjem sa svojim konkurentima, 
 
unutarnje slabosti. Svrha ovoga 
 Hrvatskoj 2012. godine, cilj je bio 
Dobiveni rezultati 







Summary: The small and medium sized hotel enterprises are very dynamic but also exposed to 
various external threats because of inappropriate abilities and limited resources. Due to limited 
financial and non-financial resources they lack the adequate organizational characteristics such as 
experts, high rate of risk, lack of information about market threats and no economies of scale. In order 
to overcome these barriers hotel enterprises are forced to rely on the cooperation with other enterprises 
and tourism related organizations creating in such a way strategic networks. A strategic network refers 
to groups of enterprises and individual subjects that through joint efforts aim to achieve a competitive 
advantage, something that through individual efforts would be very difficult. The hotel enterprises, 
which use some form of networking, have realized that by cooperating with their competitors, 
suppliers and customers, as well as with enterprises from other industries, allows them to strengthen 
their internal weaknesses. The purpose of this paper is to show which forms of strategic networking 
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are being used by small and medium hotel enterprises in Croatia. Based on the empirical research 
conducted on 250 small and medium sized hotel enterprises in Croatia in 2012, the goal was to 
determine which forms of strategic networking hotel enterprises use. The results show that the 
analyzed enterprises in Croatia use mostly a cluster based form of strategic networking. 
 
Keywords: small and medium sized hotel enterprises, strategic networking, cluster, strategic 
partnership, strategic alliances 
 
 
1    Uvod 
 U svijetu se velika pozornost pridaje  nja u turizmu i hotelijerstvu 
(Augustyn i Knowles, 2000; Chathoth i Olsen, 2003; Copp i Ivy, 2002; Morrison, 2002; Pavlovich, 
2003; Telfer, 2001). Prema navedenim autorima, 
primjenjuje e 
savjeta te  
 
-  28), 
skupine 
istima. Takvo bi im 
smatraju da su poduzetnici ciljano an  kako bi se 
S a, 
 




internacionalizacije (Akhter, 2013). 
esursa.  
 
Zbog razvoja novih tehnologija koje su izravno utjecale na preoblikovanje organizacijskih struktura 
 Iz toga 
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S obzirom na to 
financiranja inovativnih i razvojnih projekata, ona se opredjeljuju za ulazak u strate
.  i Stoga 
razvoja. U fazi razvitka umanjuju 
ona ne bi bila mostalno 
i da se razvitkom 
 
 
Organizacijska i poslovna transformacija ogleda 
trukturu 
 definiranju 
informacijama, znanju, kvalitetnijim ljudskim resursima, financijskim izvorima i kvalitetnijim 
















negospodarskih subjekata mogu biti u obliku klastera g partnerstva og saveza. 
 
Klasteri su spe
kooperiraju (Porter, 1998, 208). 
 
Klas
-Ross i Lashley, 2010. 85). U hotelijerstvu su klasteri uglavnom 
neformalni stoga su i poslovni odnosi unutar njih slabiji i plitki 



















Za potrebe ovoga rada p
pojedine oblike  
u klasteru u odnosu na ona koja to nisu. Ciljana populacija je skup malih 
registriranih u Republici Hrvatskoj koja su objavila rezultate poslovanja za 2011. godinu, a preuzeti su 
iz financijskih podataka FINA-e. 
 





dobivenih analizom podataka. 
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Grafikon 1.  
Izvor: Obrada autorice 
 
 
Prema navedenim podacima, vidljivo 
ukupnog broja epublici Hrvatskoj), dok je u 
istaknuti da je samo 






pojedinih regija odnosno destinacija u razvitku m-Goncalves i 
Molina, 2012).  
 
Drugi model pove  
konkurentnosti i suradnje u poslovanju, 
izbjegavanje nekih negativnih posljedica vladinih aktivnosti) (Panetto, Jardim-Goncalves i Molina, 
2012). -a), 
osiguravanje statusa izvoznika za sektor turizma i sl. Dakle,  o mnogobrojnim interakcijama 
 u hotelijerstvu da budu konkurentni, da 
rastu i razvijaju se i pri tome budu svjesni svojih beneficija.  trebaju 
  
 
razvitak klastera u hotelijerstvu. S tog aspekta razvitak 
poljoprivrednika svakako je 
konkurentnosti. Razvitak klastera regionalni je odgovor na konkurenciju koja se razvila globalizacijom 
(Hsieh i Lee, 2012). U Tablici 1. 
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Tablica 1.  
Izvor: Obrada autorice 
 
PREDNOSTI NEDOSTACI 
- regionalni razvitak 
-  
- 
poljoprivrednim pro  
-  























U epublici Hrvatskoj prepoznati su s obzirom na to 
da je 51% onih koji su u klasteru (Grafikon 1.
hotelskim 
negospodarskim subjektima. Stoga je postavljena hipoteza koja glasi: 
 
H Klasterizacija se primjenjuje 
Republici Hrvatskoj. 
 , provedeno je  razlikuje li se udio malih i 
 prikazani se  
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Empirijska vrijednost hi-kvadrat testa iznosi 1,389, a za razinu signifikantnosti p=0,05 i jedan stupanj 
 odbacivanja hipoteze iznosi 
, 
podjednaka i na temelju toga ova hipoteza se odbacuje. 
 
U hotelijerstvu se 
razvitka  
, potrebno je 
 definiranje misije i ciljeva hotelskih 
, definiranje hotelskog proizvoda, samoevaluacija, definiranje granica, pravni aspekti, izlazna 






Tablica 3.  
partnerstva 




- l  
- v  
- izvor konkurentskih prednosti 
- razvitak znanja i sposobnosti 
- o  
- potpisivanje ugovora 
- manjak kapitala 












stalan rast u hotelijerstvu i stalan rast u svim drugim industrijama. 
 
konkurentske nedostatke. Stoga 
, rezultat kombiniranja resursa trebali 
konkurenata. 
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, 
rezultati ankete provedene za potrebe ovoga rada, iz kojih je vidljivo da je samo 6% malih i srednjih 
koji su bili usmjereni ponajprije 
restauratorstva postoje u hotelijerstvu, a koriste se diljem svijeta, dok ih je 
izrazito malo u Republici Hrvatskoj. Holiday Inn, Best Western, Quality Inn, Sofitel, Hyatt, Cendant, 
McDonalds i Burger King samo su neki od 





objekata i restorana, primjer kojeg su hoteli Hilton s restoranima Trader Vic, Benihana, Ruth, Chris 
Steakhouse i Damon, Four Seasons s Dice Ristorante, Holiday Inn s Damon, Denny, Ruth, Chris 
Steakhouse, TGI Friday i dr. (Shi i Liao, 2013). 
obrnu  
u resursa i sposobnosti kako bi se 
 
 
a i AT&T-a i Marriotta i 
a saveza je 
prilagodljivim radnim 
stolicama, stolovima koji osigurav  m 
 svjetla koja osiguravaju osvijetlj
 su hotelskim objektima dodatan prihod od 15 do 20$ po sobi (Zheng i Possel-
2010). 
razvitak kroz 
a, povezuju vlastite 
web stranice, otvaraju internetske . 
 
 
Tablica 4.  
Izvor: Obrada autorice 
 
PREDNOSTI NEDOSTACI 
- sredstvo za implementaciju 
vlastite strategije 
- brzina osnivanja saveza 
- fleksibilnost 
- manjak rizika 
- sigurni i stalni distribucijski kanali 
bez velikih ulaganja 
-  
-  
- neproduktivna povezivanja zbog 
 
- nedostatak kontrole/neslaganje 
partnera 
- visok postotak neuspjeha 
- smanjivanje fleksibilnosti partnera 
- ovisnost o partneru 
-  




druge. Udruga (Zakon o udrugama, 
ustroj i djelovanje ovoga  Za 
svoje obveze udruga odgovara cijelom svojom imovinom, 







nefinancij   visoka stopa 




Organizacijska i poslovna transformacija ogleda 
ke ponude. Stoga vlasnici i 
 svojih poslovnih strategija. 
potencijalima, financijskim izvorima i kvalitetnijim hotelskim proizvodom i uslugom.  
 
vidljivo i iz podataka dobivenih 
navelo da nije ni 
fleksibilnost, brzinu i kvalitetu poslovanja. 
 





kovitijeg dobiv , 
sudjelovanje u velikim ama, 
, radi minimiziranja transportnih tro
ISO certifikate. 
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nego 
V asiti da resursi koje donose sinergijski 
m u partnerstva kada se kombiniraju postaju izvori konkurentskih prednosti za 
, a resursa trebali 
konkurenata. 
 






h iz obrade anketnog upitnika i analize prednosti i nedostataka navedenih 
vanja,  
najzastupljeniji oblik klaster s obzirom na to 
. P ta prema malim i 
,  
 
gospodarskim i negospodarskim subjektima. Postavljenom hipotezom je 
. 
Klasterizaciju su prepoznale i preuzele i europske e zemlje. Postoji i nekoliko hotelskih 
. Prije svega 
i turoperatorima s obzirom na to savezi su najmanje 
ovaj 
 odnosno najzastupljeniji je kod velikih 
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